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ABSTRAK 
Azyani Zulfatindayu. D0113015. 2017. Kemitraan dalam Penyelenggaraan 
Pendidikan Inklusif di Kota Surakarta. Program Studi Ilmu Administrasi Negara 
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 124 halaman. 
Pendidikan inklusif merupakan model pendidikan anti diskriminasi yang memberikan 
kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak-anak lain 
dalam satu ruang kelas yang sama demi mewujudkan pendidikan bagi semua. Selama 
ini masih terdapat masalah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Surakarta 
yaitu masalah keterbatasan akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan 
terbatasnya kemampuan Guru Pendamping Khusus (GPK) di Surakarta. Untuk itulah 
diperlukan keterlibatan dari lembaga swasta dan masyarakat untuk memecahkan 
masalah tersebut sesuai dengan paradigma governance melalui kemitraan diantara 
Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Yayasan Lembaga Pendidikan Al Firdaus, dan 
masyarakat yang tergabung dalam Akademi Orang tua Surakarta (AORTA). 
Penelitian ini melihat proses kemitraan berdasarkan teori Uhlik dan mengukur tingkat 
kemitraan menggunakan teori Heidenim. Jenis penelitian adalah kualitatif deskriptif 
dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kemitraan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif 
di Kota Surakarta telah berjalan dengan baik dilihat dari aspek kemitraan yang terdiri 
dari hubungan, sumber daya, jaringan, dan organisasi. Berdasarkan aspek tersebut 
dapat diketahui bahwa kemitraan tersebut termasuk dalam tingkatan koalisi. Semua 
stakeholders yang terkait dengan kemitraan menjalankan peran dan tanggung 
jawabnya demi membuka akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan 
peningkatan kompetensi GPK.  
Kata kunci: kemitraan, pendidikan inklusif, pendidikan untuk semua.  
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ABSTRACT 
Azyani Zulfatindayu. D0113015. 2017. Partnership of Implementation Inclusive 
Education in Surakarta (Study of Partnership in the implementation of Inclusive 
Education in Departement of Education Surakarta, Foundation of Education Al 
Firdaus, and Academy Parents of Surakarta). Study Program of Public 
Administration Faculty of Social and Political Science, Sebelas Maret University. 124 
pages.  
Inclusive education is a educational model anti discrimination provide the 
opportunity to the special need studying together with the kids in one chamber the 
same class in order to realize education for all. There were still problems in the 
implementation of inclusive education in Surakarta, that problems are the limitation 
access to education for children with special needs and limited the capability of a 
Companion Special Teachers (GPK). So, for that required involvement from private 
institutions and the community to solve the problems in accordance with the 
paradigm governance in partnership of the Departement of Education, Foundation of 
Education Al Firdaus, and community that representative in Academy Parents of 
surakarta (AORTA).   
This research discussed about the process of partnership according to the Uhlik’s 
theory, then measuring the degree of partnership with the Heidenim’s theory. The 
kind of this research is qualitative descriptive, the data collection by interviews and 
documentation. The results show that partnership in the implementation of inclusive 
education in Surakarta has run well when viewed from the aspect partnership 
consisting of relationship, resources, networking, and organizations. Based on the 
aspect was found that the partnership is included in levels coalition. All stakeholders 
associated with the partnerships run the role and responsibilities by providing access 
to education for children with special needs and increasing the competences of GPK. 
Keywords: education for all, inclusive education, partnership  
 
 
 
